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DIARIO \OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR~
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
SUBSECRETARíA,-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y eu su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto:
«.-En consideración á los servicios y circunstancias del
auditor general de ejército, D. César Piquer y Morales,
y con arreglo á lo dispuesto en el artículo octavo de la ley
de diez y nueve de julio último, en nombre de Mi Augusto
Hijo el. RB!'l Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, á Con-
sejero togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en la vacante producida por retiro de D. Juan Ramírez
Dampierre, y el cual conservará el cargo que actualmente
desempeña de Fiscal togado de dicho Consejo.-Dado en
Palacio á cinco de febrero de mil ochocientos noventa.-
MARíA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Ber-
múdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conecimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de febrero de 1890.
EDUARDO BER:M:ÚDEZ RllINA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
'-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
auditor general de ejército, D. Manuel Urdangarin y
Echaniz, y con arreglo á lo dispuesto en el artículo octavo
de la ley de diez y nueve de julio último, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en promoverle, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi...
nístros, á Consejero togado del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, por continuar desempeñando la Fiscalía togada
del mismo, el de dicha clase D. César Piquer y Morales.e-«
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ochocientos no...
venta.-MARíA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduar-
do Bermúdez Reina.•
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de febrero de 1890'
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de eata:tuñ.a y General Jefe de la
5." Direooión de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Rar (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, .con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
auditor de guerra de distrito, D. Andrés Garoia y Gómez
de la Serna, y con arreglo á 10 dispuesto en el artículo
octavo de la ley de diez y nueve de julio último, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del leino, Vengo en promoverle, á pro-
puesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, á Auditor general de ejército, en la va-
cante producida por ascenso de D. Manuel Urdangarín y
Echaniz, y con destino de Auditor de la Capitanía General
de Catalufia.-Dado en Palacio á cinco. de febrero de mil
D. O. NUM• .31
ochocientos noventa.-MARiA CRISTINA.-El Ministro de la
Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.s
De real orden 10comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Oon18ejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de las Islas Canarias y Ge-
neral Jefe de la 5.3 Dirección de este Ministerio.
1," DlRECCION.-2,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una propuesta reglamentaria
de ascensos, formulada por el General Jefe de la La Direc-
ción de este Ministerio, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
empleo inmediato superiorá los jefes y oficiales del Cuerpo
da Sanidad Militar, que figuran en la siguiente relación,
que da principio conD. Francisco Castel1vi y Sagret, y
termina con D. Juan Balbás y Carranza, por ser los más
antiguos en sus respectivos empleos y estar declarados ap-
tos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere, la efectividad que en la citada relación se les asigna.
Es, asimismo, la voluntad de S. M., que cese en la situa-
ción de reemplazo en que hoy se encuentra en Coria (Cá-
eeres), é ingrese en servicio activo, el médico mayor par-
sonal , primero efectivo, D. Juan López Lomo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucía,
Burgos y Extremadura.
Relación que se cita
-
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Madrid 7 de febrero de 1890' BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El RJLY (q. D. s-). y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ponga .en
-posesión' del empleo efectivo de ayudante primero de la
Brigada Sanitaría del Cuerpo de Sanidad Militar, al
;que lo es primero graduado, segundo, D. Miguel Cañas y
Varea, que presta sus servicios en esas Islas y ha sido de-
clarado apto para obtenerlo por real orden de 7 de d íciem-
bre_último (D. O. núm. 273), el cual no pudo ser ascendido
cuando por antigüedad le correspondió con arreglo á la le-
gislación entonces vigente; debiendo disfrutar en el que se
le confiere, la efectividad de 14 de abril de 1889, y regresar
á la Península con derecho á abono de pasaje, por no exis-
.tir en la plantilla de ese Archípiélago plaza de la categoría á
· que asciende;' quedando tí su llegada en situación de re-
: emplazo en el punto que elija, hasta que le corresponda
obtener colocacícn,
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
, demás efectos, Dios guarde tí V. E. muchos años, Ma-
· drid 7 de febr!to de 1890'
BERMÚDEZ REINA
· Señor Capitán general de las Islas Filipinas,
SenorGts espitAn general de Qa.talufillY Genetal Jefe de la
,,~a Dl..eooi6n (lit '!!IIt. Mlnla"trie,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos de la Brigada Sanitaria. del Cuerpo de Sanidad
Militar, formulada por el General Jefe de la La Direcci6n
. de este Ministerio, el Rli:Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
ayudante segundo, al que 10 es graduado, tercero más an-
tiguo, con destino en la sección de Navarra, D. José Mar-
tinez Rocha, y el de ayudante tercero, al sargento D;1n
Ubaldo Conejo y Velasco, destinado en la Sección de Cas-
tilla la Nueva, y que figura el número uno en la escala
de su clase, los cuales están declarados aptos para el :as-
censo; d~biendo disfrutar en el que se les confiere la efecti-
vidad de 29 y )0 de enero último, respectivameute,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios-guarde á V. E. muchos años. Ma.lrid
7 de febrero de 1890.
BIlRM60EZ RUNA
Señor General Jefe de la o.a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Na-
varra.
D. Ó. }<tu}.t. ~t 9 llBBRERo ISgO
BAJAS
SUBSECRETARÍA.- GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: Según participó á este Ministerio el Ca-
pitán general de Extremadura, en telegrama de 1. 0 del ac-
tual, falleció, <51 mismo día, en Cáceres, el general de briga-
da D. Enrique de Baria Santa Cruz y Resa, Gobernador
militar, que era, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
soldado, licenciado, Juan Ruiz Romero, hoy confinado de
penal de Cartagena, en súplica de abono de atrases y relíe
en la pensión de 7'50 pesetas mensuales, anexa á una cruz
de María Isabel Luisa, que posee, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á 10 solicitado, por oponerse á ello el artículo 4- 1
'del reglamento de la Orden del Mérito Militar, apr ob aIo
en )0 de diciembre último (C. 1. núm. 660).
De real orden lo digo á V. B. para su coneclrniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'1 de febrero de 1890'
BUMÚDKZ REINA
EDUARDO BERMÚDEZ REINA. Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-
1
Excmo. s-.. En vista de la iastaacia que promueve el 1
soldado, Iiceaciado, AgUllltín G.arcia Sánchez, hoy confi-
nado del penal de Cartagena, en súplica <le relieí y abono !
de Ia pensión de 7'50 pesetas mensuales, anexa á una cruz 1
del Mérito Militar, que posée, el Rli'i (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien 1
acceder á lo solicitado, por oponerse á ello el artículo 41 1
del r-eglamento de la Orden, aprobado en 30 de diciembre !
último (C. L. núm. 660). !
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid \
i de febrero de 1890.
BERMúDEZ REINA
BERMúnEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada, en 1. o
de diciembre último, para el percibo de pensión de cruz,
fuera de filas, correspondiente al sargento de la Comandan-
cia de Carabineros de Bilbao, Pedro Martinez :fbjaliJ, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la RamA Regente del Reino,
no ha tenido á bien aprobarla, en razón á que la cruz con-
cedida á dicho sargento no reune las condiciones que, par<l
ser vitalicia, pre viene el arto 67 del reglamento de Ia Orden,
aprobado en .30 de dicho mes (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1890'
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. É. ct1rs) 1
este Ministerio, en [1 de octubre último, promovida por el
licenciado, Mariano Paredes López, en súplica de conce-
sión y abono de la pensión de 7'50 pesetas mensuales, de
una cruz del Mérito Militar, por haber servido en Cuba, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE[NA Regente del Reino,
no.ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en razón á ql1e
no permaneció en dicha Isla los seis meses después de ter-
minada la campaña, según preceptúa la base .3.a de la real
orden de 2) de agosto de 1875 (C. 1. núm. 755).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrsÓ á
este Ministerio, en 12 de diciembre último, promovida pOI:'
el soldado, licenciado, Antonio C:>nd.án Garrido, en sú-
plica de reliefy abono, fuera de filas, de la pensión de ,z'50
pesetas, anexa á unavcruz del Mérito Militar, que.Ie fu é
otorgada por orden de 26 de marzo de 1870, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino
no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en razón á que
1 dicha cruz no reune las condiciones que, para ser vitalicia,
1previene el arto 65 del reglamento de la Orden, aprobado,j en iO de diciembre l'r6xin;¡.o ¡>a~ado <C" ~: ~qm~ 660).. '
.' .
BERMVDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
CRUCES
2.' DlRECCIÓN.-i! SECcION
St-ñor Capitán generalde Valencia..
Señor Capitán g-eneral de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
soldado, licenciado, Juan Mas.alles Baldric~, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar, que le
fué otorgada en recompensa á la herida leve que recibid en
la acción de Peña Plata, el 18 de febrero de 1876, el REY
(q. D. g.), Y ea su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en atención á que
dicha cruz no reune las circunstancias qne, para ser vita-
licia, previene el artículo 34 del reglamento de la Orden,
aprobado en )0 de diciembre de 1889 (C. 1. núm. 660).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y el del interesado, vecino de Montblanch (Tarragona).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de febrero
de 1890.
Señor General Jefe de la S.a Dirección de este Ministerio,
© Ministerio de Defensa
D. O. NUM. 31
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1890.
BElWÚ])EZ REINA .
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 10 de diciembre último, promovida por
el soldado, licenciado, Francisco Ballester Ramos, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión de
2'50 pesetas mensuales, anexa á una cruz del Mérito Militar
que posée, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
en atención á que dicha cruz no reune las condiciones que,
para ser vitalicia, previenen los arts. .34 y 65 del reglamento
de la Orden, aprobado en .30de diciembre próximo pasado
(C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
__!ti ....
DESTINOS
SUBSECRETARÍA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto:
«Hn nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en dis-
poner que Don Rosendo Moiño y Mendoza, promovido á
General de división por Mi decreto de ventinueve de enero
próximo pasado, cese en el cargo de Gobernador militar de
la provincia de Almería; quedando satisfecha del celo, inte-
ligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.-Dado en
Palacio á cinco de febrero de mil ochocientos uoventa.i--Mx-
RíA CRISTINA .-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reína.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de febrero de 1890. '
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual,- el sigl!liente decreto:
«En nombre de M:i Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REr'NA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Gobernador militar de la provincia de Almería, al
general de brigada Don Manuel Fernández ,de Rodas y
Guerrero.-:..Dado en Palacio á cinco de febrero de mil
© Mi Isterlo de Defensa
ochocientos noventa.c-Masb, CRISTlNA.-El Ministro de la
Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Comandante general de Puerto Príncipe, en la Isla de
Cuba, al general de brigada D. Juan Salcedo y Mantilla
de los Ríos, que actualmente desempeña el cargo de .Go-
bernador militar de la provincia de Zamora.-Dado en Pa-
lacio á cinco de febrero de mil ochocientos noventa.-MA-
RÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reína.e
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Anda-
lucia y Burgos, General Jefe de la 5.a Dirección de
este Ministerio é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del ~eino, Vengo en nom-
brar Subinspector de las tropas y reservas de Infantería, al
general de brigada D. Celestino Fernández Tejeiro y Ho-
met, que actualmente desempeña el cargo de Gobernador
militar de la provincia de León.-Dado en Palacio á cinco
de febrero de mil ochocientos noventa.-MARfA CRISTINA.
-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reína.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de las tropas y ;r;'eservas de In-
fanteria.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y General
Jefe de la: 5. a Direcoión de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre. la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, 'Con fecha 5 del·
actual, el siguiente decreto:
D. 0. NUM. 3I
«En nombre de Mi Augusto Hijo el RBY Don Alfon-
so XIII, y como RltTNA. Regenta del Reino, Vengo en nom-
brar Comandante general Subinspector de Ingenieros del
distrito militar de Galicia, al general de brigada D. Lean-
dro Delgado y Fernández, Gobernador militar electo de
la provincia de Lugo.-Dado en Palacio á cinco de febrero
de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRISTINA.-El Minis-
tro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
1 efectos consiguientes. Jios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890.
Señor Capitán general de GaUeia.
Señores Inspector general de las Defensas del Reino y Ge-
neral Jefe de Ia 5." Dirección de este Minililterio.
-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .) , yen su nombre la RBINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Au gusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Gobernador militar de la provincia de Lugo, al gene-
ral de brigada D. Leon"io de la Portilla y Cobián.-Dado
en Palacio á cinco de febrero de mil ochocientos noventa.
-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo
Bermúdez Reina.s
De real orden lo comunico á V; E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1'90.
BIlIUcllÍDIlZ RIIINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva"1 General
Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
el.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIRA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 .del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto H ijo el RiY Don Alfoaso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Gobernador militar de la provincia de Cáceres, al general
de brigada D. Mariano Capdepón y Maseres ...Dado en
Palacio .á cinco de febrero de mil ochocientos noventa.-
MARÍA CRISTINA.-El Mini stro de la Guerra, Eduardo Ber-
m üdez Reina .»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
, Senor 'Capitán general de Extremadura.
.Señores Capitán general de Castilla la Nueva. y General
Jef~ de la 5.a Dirección de este Ministerio.
ti'.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombr~ la RltINJ\.
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
-a ctual , el siguiente decreto:
© Ministerio de Defensa
·d!n nombre de Mi Augusto Hijo el Rn Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en n ombrar
jefe de brigada del distrito militar de Cataluña, al general
de brigada D. Julián Azañón y Tudela.-Dado en Palacio
á cinco de febrero de mil ochocientos noventa.-MARt~,
CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Berm üdez
Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890.
BERMÚDllZ REINA
Señor Capitán general de .Cataluña.
Señores Capitán general de Valencia y General Jefe de la
5.a Dirección deeste Minist.erio. .
o ••
Excmo. Sr.: El REY(q. D . g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual , el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
b rar Comandante general Subinspector de Artillería del
distrito militar de Valencia, al general de brigada D. Enri-
que Truyols y Chauverón,-Dado en Palacio á cinco de
febrero de mil ochocientos noyenta.-MARÍA CRISTIN.A..-El
Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.s
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1890.
BnuúDllz RalNA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de las Islas Baleares y General
Jefe de la !s.a Dirección de cate Miniaterio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto: .
<En nombre de Mi Augusto Hijo el REY non Alfon-
so XIII, y como REIMA Regente del Reino, Ven- en nom-
brar Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
al contraalmirante de la Armada, D. Miguel Mánjón y Gil
de Atienza, el cual reune las condiciones señaladas en el
artículo ochenta de la ley de Organización y atribuciones de
los tribunales de guerra.- Dado en Palacio á cinco de fe-
brero de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRISTINA.-El
Ministro de la Guerra, Eduardo Bermüdez Reina.»
. De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890.
EDUARDO BERMÚDIlZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor General Iefe de la 5,· Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la 4.· Dirección de este Ministerio, el REY(q. D. g .),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
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bien disponer que el comandante de Ejército, capitán del
Cuerpo de Estado Mayor, D. Juan de la Cuesta y Coig,
con destino en la Capitanía General de Andalucía, ocupe
la vacante que ha resultado en la ~.a Sección de la expre-·
sada Dirección, por pase al distrito de Filipinas del capitán
de dicho cuerpo D. Luis Fontana y Estévez; siendo, asimis-
mo, la voluntad de S. M., que el referido D. Juan de la
Cuesta, continúe prestando sus servicios en la comisión del
plano de Algeciras, en que los presta actualmente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5." Direccióu de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Castilla la
Nueva.
Excmo. Sr.: Habiendo terminado la comisión que des-
empeñaba, en el Imperio Marroquí, el capitán de Caballe-
"ría D. José Alvarez Cabrera, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el expresado capitán quede, desde luego, á dis-
posición de V. E., para ser colocado oportunamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
R de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 1." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
INDEMNIZACIONES
3," DIRECCION·-t." SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la ex-
tinguida Dirección General de Artillería, y continuado en
la .3." de este Ministerio, con motivo de la memoria relativa
al proyecto de un fusil de repetición del capitán de la Es-
cuela Central de Tiro, D. Enrique Losada, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REHo,fA Regente del Reino, de
acuerdo con lo propuesto por el General Jefe de la expre-
sada Dirección, ha tenido á bien resolver que el referido
capitán marche á la fábrica de Oviedo, en comisión del ser-
vicio, por.el tiempo de un mes, disfrutando, durante esta
comisión, de las indemnizaciones que señalan los artículos
lo y JI del reglamento vigente, y abonándosele, además,
los gastos de viaje, debidamente justificados; los cuales, así
como las expresadas indemnizaciones, deberán satisfacerse
por la Escuela Central de Tiro de Artillería, con cargo al
primer concepto del presupuesto vigente del material de
dicho cuerpo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~[l1drid 7 de febrero de 1890.
.....
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Minis:terip.
Señor;.s Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja.
. -----o<><:>-
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5." DlRECCIÓN.-1," SECClON
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos la y II del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 19 de diciembre último, desempeñada
por el teniente coronel, comandante de Ingenieros de la
Plaza de Cádiz, D. Ultano Kindelan y Sánchez, acompa-
ñado del maestro de obras, D. Angel Bedoyá, que se trasla-
daron á Sanlúcar de Barrameda, con objeto de proceder á
la recomposición de un cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1890 ..
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos ro y 1 I del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en ~I de diciembre último, desempeñada,
en dicho mes, por el teniente coronel, comandante de In-
genieros del campo de Gibraltar, D. Marcos Cabo de Guz-
mán, que giró una visita á las obras que se ejecutan en el
trazado de ferrocarril entre Algeciras y}Imena.
De real orderr lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente. del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemmización que determinan los artículos ro y 1 I del
reglamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en 17 de diciembre último, desempeñadas,
por los tenientes del batallón de Telégrafos, D. Gerardo
López Lomo y D. Julíán Cabrera López, y el capitán del
mismo cuerpo, D. Fernando Aranguren, que se traslada-
non el primero al Escorial, el segundo .á Ocaña y el tercero
á ambos puntos, con objeto de practicar experiencias de
telegrafía óptica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos J¡ños. Madrid
7 de febrero de 1890.
BElitMÚDEZ REINA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los artículos ro y 11 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en so de diciembre último, desempeñada,
en dicho mes, por el teniente auditor D. Octaviano Romeo
Rodri~, que desde Cartagena se trasladó á Murcia, con
objeto de asesorar un consejo de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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Gutiérrez, que desde Cienfuegos se trasladaron á Santa
Clara, con objeto de asistir, como vocales, á varios consejos
de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 28 de noviembre último, desempeñada,
en octubre anterior, por,el capitán de Infantería, D. Ani-
o ceto Jiménez Romero, que desde el poblado de Alfon-
so XII, se trasladó á Matanzas, con objeto de asistir, como
vocal, á un consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de febrero de 1890'
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
o. o. NU1rl. 31
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Capitán general de Valencia.
BERMÚDllZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIN'A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 19 de diciembre último, desempeñada,
en octubre anterior, por el teniente auditor de j ." clase Don
Angel Romanos Santa Romana, que desde esa capital se
traslad6 á Pamplona, con objeto de asesorar un consejo de
guerra. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1890'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 189~.
BERUÚDEZ UEINA
BERMÚDEZ REINA.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10, II Y
22 del reglamento vigente, la comisión de que dió V. E.
cuenta á este Ministerio, en 28 de noviembre último, des-
empeñada, en dicho mes, por el comandanté de Infantería,
D. Leopoldo Ortega Delgado, y cabo Hipólito Amezaga,
que desde esa capital se trasladaron á Bainoa y los Palos,
con objeto de evacuar díligencías en una causa como fiscal
y secretario, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid
7 de febrero de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
BERMÚDEZ REINA
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnizaci ón que determinan los arts. 10, II Y 22 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 19 de diciembre último, desempeñada
por el teniente y sargento del regimiento Infanteria Re-
serva de Hellín, D. Ramón Suárez Sayal y José San José
Serrano, que se trasladaron á Agramón, con objeto de ins-
truir varias diligencias, en concepto de fiscal y secretario,
respectivamente, en una causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de febrero de 1890.
Excmo. Sr.: ,ET REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar; con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 20 de diciembre último, desempeñada,
en dicho mes, por el capitán del regimiento Infanteria de
Alava núm. 60, D. Manuel Bernáldez Bascua, que desde
Cádiz se trasladó á Estepona, con objeto de presenciar,
como defensor, las diligencias de plenario en una causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- '
drid 7 de febrero de 1890. .
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
BHRMÚDBZ RBlNA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts, 10 y II del re-
glamento vigente, la comisi6n de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 28 de noviembre último, desempeñada,
en octubre anterior, por el alférez de Infantería, D. Rafael
Gutiérrez Martínez, que desde el poblado Alfonso XII,
se trasladó á Matanzas, con objeto de asistir, como defen-
sor, á un consejo de guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Ma-
dridj ~e febrero de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R.EINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos ro y II del
reglamento vigente, la comisi6n de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 28 de noviembre último, desempeñada
por los capitanes de Infantería, D. José Llaseras Jove-
llar, D. Gumeraindo Pascual Gisbert y D. José Mira
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA '
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y 1 I del
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reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en ~8 de noviembre último, desempeñada,
en dicho mes y octubre anterior, por el oficial celador de
fortificación, D. Mariano Núñez Chiesa, que desde esa
capital se trasladó á San Antonio de los Baños, con objeto
de intervenir en la entrega de un cuartel.
Je rea orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1890.
RE'RMÚOEZ R-EINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y 1 r del re-
tlamento ' vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 21 de noviembre último, desempeñada,
en octubre anterior, por el oficial celador de forti íicacióu,
D. Tomás Flores y Flores, que desde esa capital se 'trasla-
dó á 'Matanzas y Cárdenas, Con objeto ' de intervenir en la
entrega de cuarteles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarr' -; á V. E. muchos años. Ma-
irid 7 de febrero de 1890.
BERMúDHZ REINA
Señor Capitán ,eneral de la Isla de Cuba.
- ..
LICENCIAS
SUBSECRETARfA.-GABINETE 'MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo á 10solicitado por V. E., S. M.
la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses
de licencia para Barcelona y Valencia, á fin de que atienda
al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, -Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1890.
BERl>rÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Valencia, y
General Jefe de la 5.· J;>irección de este Ministerio.
_.-
PREMIOS DE CONSTANCIA
2,' DIRECCION.-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19
de diciembre último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente dei'Reino, se ha dignado conceder al carabi-
nero de la Comandancia de Huelva, Diego Dominguez Ca-
rrillo, el premio de constancia de 7'50 pesetas al mes; cuya
ventaja deberá disfrutar desde 1.0 de enero de 1887, que
cumplió el plazo -reglamentario para 'obtenerl o.
De real orden 1(,) digo á V. E. para su conocimiento T
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. H. machos años,
Madrid 7 de febrero de 1890'
BEJ.U.rúDEz REINA.
Señor Capitán general, de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de '19
de diciembre último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder al cara-
binero de la Comandancia de Alicante, Hip5lito Casas
Avalos, el premio de constancia de una peseta mensual;
cuya ventaja deberá disfrutar, desde r ," de diciembre de
1887, que cumplió el plazo reglamentario para obtenerlo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. .muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890.
BEltMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
• ••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA.ZO DEL EJÉRCITO
2: DIRECCION·-V SECCION
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
J.3 de diciembre último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de 8 de octubre último
(D. O. núm. 222), por la que se declara soldado al mozo
José Alo:pso Cagigal, tengo el honor de participar á
V. E., que dicho individuo se halla acogido á los beneficios
del artículo 3.0 adicional de la ley vigente de reemplazos,
por haber servido más de un año en el Instituto de Volun-
tarios; y cuyos documentos Justificativos han sido cursa-
dos al Gobierno General de esta Isla .» •
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocl-
miento, y consecuente á su comunicación fecha 4 de julio
último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de
febrero de 1890.
Bn~rÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que diri-
gió V. E. á este Ministerio, con fecha 12 de diciembre últi-
mo, consultando acerca del orden en que han de inscribirse
en las listas del sorteo los mozos á que se refiere el artícu-
lo .30 de la vigente ley de reemplazos, cuando la demarca-
ción de una zona comprenda más de una provincia, al recl-
birse las relaciones de que hace mérito el arto 1.23 de la mis-
ma ley; habiendo dispuesto que ínterin se resuelve lo que
, proceda, la inscripción se haga alternativamente según
el orden en que figuran 'en las relaciones pasadas por las
Comisiones provinciales, dando principio por la más nu-
merosa, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del 'Reino, ha tenido' á bien aprobar la determinación
de V. E.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió V.E.
á este Ministerio, con fecha 9 de enero último, participan-
do que el recluta Antonio Muñoz Pérez, ha sido sorteado
en el reemplazo de 1888, en las zonas militares de Pamplo-
na y Granada, respectivamente; y resultando que las Comi-
siones provinciales de dichas capitales han acordado ex-
cluir del alistamiento del municipio de Granada al men-
cionado individuo, reconociendo con mejor derecho al de
Pamplona, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el recluta de
referencia sea eliminado del cupo de la zona militar de
Granada, y que para cubrir su baja se corra la numeración
con arreglo á 10 prevenido en el arto 149 de la vigente ley
de reemplazos. .
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ RElNA
Señor Capitán general de Granada.
_.-
REEMPLAZO
V DlRECCION.- 2.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor graduado, primero efectivo del Cuerpo de
Sanidad Militar, con destino en la l." Dirección de este
Ministerio, D. Joaquin Fernández y Patón, 'en súplica de
pasar á situación de reemplazo, con residencia en Valdemo-
ro (Madrid), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta que existe personal
excedente en la clase del recurrente, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7-de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- .-
RESERVA
SUBSECRETARíA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en dispo-
ner que el general de división D. Eduardo Suárez y Ra-
mos, Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
cese en dicho cargo, y pase á la Sección de Reserva del
Estado Mayor General del Ejército, por estar comprendido
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en el artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil
ochocientos ochenta y tres; quedando satisfecha del celo,
inteligencia y lealtad con qne 10 ha desempeñado.i--Dado
en Palacio- á cinco de febrero de mil ochocientos noventa.
-MARíA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Ber-
múdez Reina,»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1890. .
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Núeva y General
Jefe de la 5." Dirección de este Minisierio~
- ..
RETIROS
2.' DlRECCION.-1.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, de Caballeria, Manuel Gálvez Fran-
co, en solicitud de retiro, por inútil, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consej o Supremo de Guerra y Marina,
en 21 de diciembre próximo pasado, ha tenido á bien acce-
der á dicha solicitud, concediéndole el referido retiro para
Alanis de la Sierra, provincia de Sevilla, asignándole, en
definitiva, el haber mensual de 22'50 .pesetas, como com-
prendido en el artículo I." de la ley de 8 de julio de 1860;
cuya cantidad habrá de satisfacérseJe, por la Delegación de
Hacienda de dicha capital, á partir del 22 de enero del año
próximo pasado, en que, reconocido por facultativos cas-
trenses, quedó comprobada su inutilidad; debiendo co nti-
nuarabonándosele, por la propia Delegación, la pensión de
7'50 pesetas, correspondiente á la cruz del Mérito Militar,
de que se encuentra en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890.
BERMUDiZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la: instancia promovida por ~l
sargento, que fué, de la Guardia Civil, Quintin Guisado
Hidalgo, en solicitud de mejora de sueldo de retiro, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con el acuerdo del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, de 15 de enero próximo pasado, ha teni-
do á bien acceder á dicha solicitud, asignándole los 40 cén-
timos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes,
como comprendido en el arto 6. 0 de la ley de 19 de julio
último (C. L. núm. 34I), y en los .30 y'46 del real decreto
de 9 de octubre siguiente (C. L. núm. 497); cuya cantidad
habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de
Badajoz, á partir de la fecha de su -eaja en activo, previa
deducción del menor haber que desde la misma haya per-
cibido. .
De real orden lo digo á V; E. para sir. conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA.
Señor Capitán general de E:x:tremadura.
Señor Presideute del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
en el mes de octubre anterior; y teniendo en cuenta las ra-
zones en que funda Sll petición el interesado, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la 5.a Dirección de
este Ministerio, se ha servido concederle la gracia de relief
y abono de sueldo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
músico de primera clase, Mariano Aparicio Aguado, en
solicitud de su retiro, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo acordado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 de
enero próximo pasado, ha tenido á bien acceder á dicha
solicitud, concediéndole el referido retiro, asignándosele,
en definitiva, el haber mensual de 30 pesetas, con arreglo á
lo dispuesto en la lf'Y de 26 de abril de 1856, arto 19 de la de
24 de junio de 1867, real decreto de 10 de mayo de 1875 y
reglamento de 7 de agosto del mismo; cuya cantidad habrá
de satisfacérsele, poda Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, á partir de la fecha en que haya causado ó cause
baja en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.a._
SUPERNUMERARIOS
lo" D1RECCWN.-2.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, con des-
tino en el segundo batallón del regimiento Infantería de
Mallorca, D. Enrique González López, en solicitud. de pa-
sar á situación de supernumerario sin sueldo; teniendo en
cuenta que la plantilla de la clase del recurrente no está
completa, y con arreglo á 10 que preceptúa el arto 6.° del
real decreto de .2 de agosto último (C. L. núm. 362), el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo dige á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
SUELDOSJ HABERES Y GRATIFICACIONES Señor General Jefe de la 5/ Direoción de este Ministerio.
0'- DIRECCION,-l,' SECCIÓN Señor Capitán general de Valenoia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su oficio de 29 de noviembre último,
promovida por el comandante de Infanteria, retirado, Don
José Losada y Somoza, en súplica de que le sea abonado
en metálico el importe de los dos tercios de sueldo que dejó
de percibir en esa Isla, durante los meses <te junio, julio,
agosto y septiembre de 1881; y teniendo en cuenta que di-
cho devengos se hallan. comprendidos en los preceptos de
la ley de conversión de 7 de julio de 1882, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del' Reino, de confomidad
con lo informado por V. E., y por la 5.~ Dirección de este
Minist'erio, se ha servido desestimar i.a instancia del intere-
sado, p~r carecer mil derecho á lo qu.e sol.ícita.
De real erden lo digo á V. E, para su ccuocitaíento y
demás efectos. Dios guarde ~ Ji. E. muchos años, Ma-
drid 1 d-e fenrero de 12,0'
BERMÚDEZ REINA
Señor CapJ.~n generalde la Isla de .Qtiba.
_.....
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
\
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
1.' DIRECCIÓN,-l: SECCIÓN
Accediendo á 10 solicitado por el alumno de ese Cole-
gio, Pedro Dominguez Molano, cabo de la Brigada Sani·
taria, Sección de Castilla la Nueva, he tenido á bien con-
cederle la separación de ese establecimiento, y disponer
que vuelva á incorporarse á su anterior .destino,
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 7 de fe...
brero de 1890.
Moltó
Señor Director del Coleg'io preparatorio militar de laugo.
Bxcmos, Señores Capitán general de GaUoia y Generales
Jef,e.¡ de las 2. a}' o,a DireooiOillea de este :J.\Il.Q.ifiterio.
..,..~...... ' .• -."""-...~.- ..--
Excmo, Sr.: 1W. vista de la íastaacia que cursé V. E.,
con su. eSQritQ de 'i de noviembre último, proraovida por el
comandante -de InJa:l1tel'ia, .ea.sitaaciéu de remplazo, ~n.
Carlos Agustino y Carlier, en súplica de relief y abono, .
del sueldo q,u.e -en 1ae~re6ada 'Si~ión le correspondíé
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V DIREtt::ION
ASOCIACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COLEGIO DE MARíA CRISTINA
C.A.JA.
Mes de enero de I890"
Balance de comprobación é inventario de Caja del oitado mes.
IDEBE HABER ACTIVO PASIVO ICUENTAS
Pesetas cu. Pesetas cu. Pesetas Cts' Pesetat Gts.
-
Banco de España••.•... , .•••.••..•••... , •...•.• ", ,32,3.011 69 204.487 88 II8·52.3 81 » »
Asociación..•. , , •• , ••....• , .•••••••• , ••..•••.•.. 278,385 10 441.807 98" » » 163.422 88
Caja., •....•... , • ' .................................... 6)1.295 86 586·.39G 79 44.899 07 » »
Total • . • lío ... lo JI ... lt ... lO •• " .. " ........ 1.232.692 65 1,2.32 •692 65 16.3·4!l2 88 16.3·4u 88
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico •• i ................. '" ............ lo .............................................. lt " .... oi ...................... 11 ....... !J7 09
En pap el, ................. .. ......................................................................................................... 44.871 98
,
44.899 °7
DETALLE DEL PAPEL 1-
Por un crédito del Ayuntamiento de Aranjuez .................. , .•. ,. , .. , ••.. , ...•••••••••••.•. 20.000 »
Por otro ídem de la obra «Memorias íntimas», por el Excmo. Sr. Marqués de Mendigorría., •••••.•. 18'9811 50
Por otro ídem íd.. «Nociones de Contabilidad»..••. , " ..•.••.••......• .'.•..•• , .•••.• , ...••••••. 1.742 •En resguardos del Habilitado por letras, libranzas y sellos de franqueo para su realización•••.• , .,., 3.982 69
En libranzas del giro mutuo contra la Administraci6n de Aranjuez..• , . , , ••••.•.. , •.•• , ••.• , ••••• 164 ~
En sellos de franqueo ••••.••• ,. .•.. Ji " * • , •• , • lo •• Ji ...... , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• » 79
44.871 98
es f . ji
Madrid j de febrero de 189o.-El teniente coronel Cajero) Eduardo G6me{.
Relaoión de las comunicaciones y valores recibidos de los Cuerpos y Comisiones en concepto de lIIubscripoión,
de que se acusa recibo, según orden de entrada.
.. t .,.... den ±tttr
9
"".
FECHAS
Número
CUERPOS de las fiFECTOS ObMl'tlciotlllscomuní-
caciones ¡Día M~s Año
,
Capitanía General de Navarra., ••..•..•• , •...•••• » .30 dicbre .. 1889 Sellos de franqueo.
Idem íd. Id., •.•.. , ..•.••••••••.•••...••••.•. " .. » 4 enero •• 1890 Idem íd .•••••.•• ,. •
Idem íd. de Cataluña.•... , ••..••••••• , .••••••••• » 25 ídem..• ) Letra da cambio, , .
Regimiento Infantería del Rey núm. l ••••••••••••• 18
.3 1 ídem... » Idem íd .•.••. , .• ,.
Idem íd. del Príncipe núm. .3 ••.• , ••..•••••..•.• , 12 28 ídem.".• » Idem íd •••••••••••
Idem íd. de América núm. 14.................... 3 11 l) » Idem íd ..•• , .•.•••
Idem íd. de Bailén núm. 24.•••.••••••••••••••••• JI 24 » ) Idem íd .•••.••••••
Idem íd. de Filipinas núm. 5l3.................... 8 13 ) » Idem íd., •••.• , •••
Batallón Cazadores de Gran Canaria núm. 22 ••• , , • 8 3 » » Idem íd .••.. , •••.•
Idem Reserva de Guía, numo 5 de Canarias.•••••"•. 3 2 » )) Libranza de Giro.••
Regimiento Infantería de Reserva núm. 7 •••.•••• , 7 14 ) » Letra de cambio ••. Ninguna.Idem íd. íd. núm. 24.... ; , •• , • , • , .••.•. , ••• , •. ,. j 6 enero •. 1890 Idem íd .••••..•• ,.
Idem íd. íd. núm, ~5 ................. ¡, ...... \11 •••• I
.3 2 4 \ » » Libranza de Giro, •
Idem íd. íd. núm. 87., , , ••.•••••• , ........... w•••• ~ • 9/ 13 enero. , "~ Letra de cambio •• ,
Idem íd. id. núm. 4~ ... I lIj I ....... 1Il ........... " .... I ........ ~6 .; » :. Idem íd •••.•.••• '".
Idem íd. íd. núm. 45." , .••• , , •• , , • , ••• , , ••• , ••• 3 8 » » Libranza de Giro ••
Idern íd .. íd. núm .. 44- .• I ......... . . .. .. : ..... " " .. lo ....... " •• 4 8 » ~ Letra de cambio.•• ,
Idem íd. Id, núm. 49............................................... 4 ~ » • Libranza de Giro. , ,Zona militar de Cuenca núm. 4 .• , ••.•• , •• , .•..•. ~ » » Idem íd.••..••••.•Idem íd. de Caste1l6n núm. 25 •••.•••••••• " ••••• u » • Idem íd .• , •••••.••Regimiento Infantería de Afríell nüm. 7.•••.•.• , , • 14 .116 » » Letra de cambio•••
Capitanía General de BUtg03••••••••••• , ••••••••• :l) 11 » » Libranza de Giro .. , L_
."
Madrid de febrero de t8 b.-B1 T.nionte 8l)roo.l Ca' ero lidu"fdb Gd;ni!
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SECCION DE ANUNCIOS
>
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicaci6n de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Dep6sito al precio de 2'50 pesetas
cada una'.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra -las vistas panorámicas, reproducidas por medio de -la fototipia, que han de ilustrar la
!Varración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre 'que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte" Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumb,ier.-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostroc-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Á'banto r Puente
la Reina.
Q) Col.Tespond.en i los tomos11.II!I}_!~ V Y VI de la H1ñorla de la Guerra~lu~\ILden~ que po.bllea el JliXC;lILC). 'Sr. Genel'&l D. JOlé Góaell d.
.......~ edldOl lMl lIi"lIll .nUk Dt1Jlílñto. '
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TÁCTICA DE CABALLERfA.
TÁCTICAS DIIlIlQ1AlO'ElÚA APROBADA.S POli REALDEClIETO DE lS DE rmso' DE !881
Instrucción del recluta - • 715
Idem de sección y compatí ia.... l 'i5
Idem de batallón. ,
Idem de brigada ó regimiento . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • \11' llO
Memoria general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . •. . • 110
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida... • !IS
Reglamentó provisional de tiro... . • . ••.. ... •• •.. .. • •.. • • • ••.. t
Instru cción del recluta á pie '1 á caballo ..... •..•••.•.••.•••••dem de la sección y escuadrono ..
Idem de r~imiento .
Idem de brIgada y division. . ....... . . •........... ....•..•. •••
Bases de la Instrucción ..
Memoria de este 'Deposito, sobre orgamzacíon militar de- Bspa-
fía, tomos 1, I1, IV YVI, cada uno ..
Idem tomos V y VII, cada u«o .
Idem íd. VIII ; .
Idem id. IX .
Idem íd. X .
14em íd. XI, XII.~ XIII, cada u~o .
LIbreta del HabIlitado de eJercIcIO de 1889-90 .. " •••• ••••• •• , •
Idem de ejerc icios anteriores . ...... ...• ........ ....... .... ..
Licencias absolutas (el 100) • ..
Idem indefímdas (el 100).•. . . • . . . • . " ....•.•.•• •• •.•• •.•..•.•
Pases de reclutas (el 100)' .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden .
de W de Febrero de Ul79 , .. . . • • .. I
Idem de exenciones para declarar en definitiva la ut íl ídad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servício militar, aprobado por real erden
de 1.0de Febrero de 1879.. .... ••.....••••. ... ••.....•••.•••
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 .
Idem de la l\.ea),y militar Orden de San Hermenegildo .•.... ...
Idem de las musicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Ago~to de 18711 .
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los~ércitos de Ultramar. aprobado por real orden de 1.0 deRegr::e~to13:7r.es·e~l·cuerpo'dé Sanidad'Miúbi¡' .. aprobado
por real ~rde~de ~i de Marzo de !879 .' .
Idem para t r
ó
accíonde las hojas de servicio .
Ide,. ¡¡arte r ilmtn daIas biblIotecas .
Reg amento.part ~ servtcío de campaña : ..
tdem prbovlslona e remonta ' .
Idem .s~ re el modo de declarar la responsabilidad ó írrespon-
sabilidad, Y.el dere~~o á -resarcimiento por deterioro etc.•..Ide~ de hospitales mlIlItares........• ..... : : .
Idem para el persona del material de Ingenieros••••••••_••••
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Mapa mural de Bspaña y Portugal, escala, tlOO.OOO ••••. . . . •• • .
Idem de Italia. } I
Idem de Francia . . .. . .. .. . .. .. . . . .. . .. • . . Escala, I 000 000
Idem de la Turquia europ a.............. .
Idem de la id. asiática, e l ' ala,L~.OOO ' ,' .
Idem de Egipto, escala,t OO~OOO ••••••••••••••••••••••••••••••
, I
Idem de Burgos , escala,!OQ.OOO .
I
Idem de Españayr ortr gal, escala, I.tlOO.OOO 1881.. .
Mapa itinerario d.. las provincias Vasconga·
das y Navarra.... ........ .... ......... . . •
Idem id., de id./ id., íd ., estampado en tela . .
Idem íd., de üatalu ña ..
Idem íd.# de Ar dalucía .
Idem íd., de íd., en tel a .
Idem id., de Granada .. E 1 I
,1dem í!l., de Id" en tela '" ., tsca a,~
Idem íd., de l':xtremadu"':'a ..
Idem íd., de Valencia . ' .
Idem id., do Burgos .. .•........ .......... ..
Idem id., ~ ~Ara~ón . •... :.: .
Idem id., re Castilla la Vlqa .
Idem íd., ue.Galicia .
Idem de ' lastilla l~ Jinen (11 hojas) 'I)()~fiOO •••••• ' .
Plano de Burgos., . . .. •.. . . . . .. . J
ídem de Badajoz t I~~em ~<l Zaragoza , Escala,--
Id:: ¡1: ~~TaPlo.na . 11 .000
ga .
Carta itineraria de la Isla de Luzo'n escala _1_ '
, , lIOO.OOO .
Atlas de la guerra de África : .
Ide.m ~e la ~~ la Independencia, l.' eutrega. , \ .Idem Id., \11 •• Id ..
Idem !d., 3.• id. . .•••. . . . . •. •. .•• .••..•.• . . . (!)
ídem íd., 4,. id ..
Idem id., 11.' id ..
Ifdtineradriol de Bu~ en un tomo .• •• . ::::::••• •• •• ••• •.• • •• . •em. e as províncías Vascongadas, en id ... •••.•••••.• •.•..•
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordínarias de
las tropas : .- .
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